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ARBITRAJE: "ARBITRAJE INSTITUCIONAL DE DERECHO" 
 
Materia: Arbitraje Institucional de Derecho 
 
 No. De Expediente: 2994-2014-CCL 
 
RESUMEN  
El expediente trata de una demanda arbitral interpuesta por EL DEMANDANTE contra 
EL DEMANDADO. con la finalidad de declarar ineficaz la resolución contractual 
efectuada por EL DEMANDADO al considerar que PRW habría incurrido en inejecución 
prestacional. 
 
ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR" 
Materia: Protección al consumidor – deber de idoneidad 
No. De Expediente: 501-2011/ILN/PSO 
RESUMEN 
El expediente trata de una denuncia interpuesta por la DEMANDANTE en contra del 
DEMANDANTE por la presunta infracción del artículo 19 (deber de idoneidad) del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor al haber:  
a. Entregado una refrigeradora que presentaba fallas.  
 
b. Entregado una refrigeradora usada.  
 
